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Actualmente, en la Empresa Industrial IEM, no se están considerando cómo factores 
claves de éxito diversos puntos, entre ellos se encuentra el desempeño de los 
colaboradores. Es por ello que, en esta investigación se planteó el objetivo general: 
Establecer la relación que existe entre El desempeño de los colaboradores y  
rentabilidad de la empresa industrial IEM. 
 La población para el presente estudio estuvo formado por 120 individuos que hayan 
visitado el Conglomerado Comercial. La muestra que fue estudiado en 
representación de la población, estuvo formado por 30 individuos que han ido a 
laborar a la empresa, quienes participaron de forma voluntaria en el desarrollo de la 
encuesta – escala, la misma que estuvo formada por 60 Ítems. El instrumento se 
desarrolló en un tiempo establecido y espacio único. Los datos fueron procesados 
inicialmente por medio del software Microsoft Excel, seguido del programa 


















Currently, the IEM Industrial Company, are not considered as key success factors 
points, among them is the performance of employees. That is why, in this research 
raised the overall objective: To establish the relationship between the performance of 
employees and the profitability of the industrial company EMI. 
 The population for this study consisted of 120 individuals who visited the business 
conglomerate. The sample was studied on behalf of the population consisted of 30 
individuals who have gone to work at the company, who participated voluntarily in the 
development of the survey - scale , the same as it was composed of 60 items . The 
instrument was developed at a set time and only space. The data were initially 
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